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SAŽETAK  
 Podrška djeci s teškoćama u razvoju pokušava se pružiti svoj djeci jednako, međutim 
problemi su u ruralnim sredinama ostali neriješeni. Zbog toga što se upravlja s lokalne razine,  
postoje razlike i u odgojno-obrazovnom sustavu koje se posebno odražavaju na vrlo ranjivu 
skupinu, a to su djeca s teškoćama u razvoju. Kako bi se djeci s teškoćama omogućila 
kvalitetna inkluzija, potrebno je stvoriti uvjete. Nekada su se djeca s teškoćama odvajala od 
djece bez teškoća u posebne ustanove, a nerijetko su bila isključena iz zajednice. Danas je 
bitno drugačije kada se sve više teži da djeca s teškoćama ne budu društveno izolirana, već da 
im se pruži prilika za razvoj svih njihovih potencijala te da imaju mogućnost sudjelovanja u 
svim aspektima društvenog života. Stoga su glavna područja interesa u radu:  kompetencije 
odgojitelja i njihova suradnja s roditeljima i stručnim suradnicima, zakonske odredbe vezane 
uz programe u koje se mogu uključiti, te važnost podrške. Proveden je anketni upitnik koji je 
obuhvaćao predškolske ustanove ruralnih područja u različitim dijelovima Republike 
Hrvatske. Cilj anketnog upitnika bio je saznati jesu li u ruralnim sredinama stvoreni uvjeti za 
normalan rast i razvoj te socijalizaciju djece s teškoćama u razvoju. 
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SUMMARY 
It is intended to provide equal support for all children with disabilities. However,  
problems in rural areas have remained unsolved. Because of manages the local level there are 
differences in education system, which are particularly noticeable in the most vulnerable 
group, namely children with disabilities. In order to provide these children a successful 
integration, the necessary conditions must be created. Children with disabilities used to be 
separated from other children in specialised facilities and were often excluded from the 
community. The situation today is significantly different because it is pursued that these 
children aren't socially isolated, but  that they are afforded the opportunity to develop their 
full potentials and to participate in all aspects of social life. Therefore, my main areas of 
interest in this paper are: competences of educators and their cooperation with parents, 
professional coworkers, legislative regulations regarding the programs in which they can 
enroll and the importance of support. I have conducted a survey that has included preschool 
education institutions in rural areas in different parts of Croatia. The aim of the survey is to 
find out if in the rural areas the conditions for normal growth and development and 
socialisation of the children with disabilities have been created. 
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1. UVOD 
 
 Djeca s teškoćama u razvoju djeca su koja često zahtijevaju trajnu pomoć i podršku da 
bi im se omogućio kvalitetan odgoj i život. Kako bi se djeca s teškoćama u razvoju uspješno 
integrirala u redovnu predškolsku skupinu potrebno ih je na vrijeme identificirati, uključiti ih 
u program rane intervencije i omogućiti im sveobuhvatnu podršku. Nerijetko se u 
predškolskoj dobi teškoće u razvoju ne prepoznaju i ne adresiraju. Naime, zbog saznanja o 
različitom pristupu djeci u urbanim i ruralnim područjima, odlučeno je istražiti kakvu podršku 
imaju djeca u ruralnim područjima te koliko su odgojitelji educirani i kompetentni za rad s 
djecom koja imaju teškoće u razvoju.  
  Vrlo je važno pružiti odgovarajuću podršku djeci s teškoćama u razvoju i u proces 
integracije uključiti osobe iz uže i šire djetetove okoline. To uključuje roditelje i ostale 
članove obitelji, odgojitelje, stručne suradnike i ravnatelje predškolskih ustanova te ostalu 
djecu u skupini. Neophodno je odgojiteljima osigurati dodatne edukacije kroz koje će steći 
potrebne kompetencije za rad s djecom s teškoćama u razvoju te kontinuiranu podršku od 
strane stručnih suradnika koji će im pružati potrebne smjernice za rad. Osnovni preduvjet za 
socijalizaciju djece s teškoćama u razvoju u predškolske ustanove stvaranje je zajednice koja 
ima za cilj uključivanje u program svakog člana koji joj pripada. Za djecu s teškoćama u 
razvoju inkluzija s djecom tipičnog razvoja od velikog je značaja zbog toga što će u tako 
poticajnom okruženju ostvariti bolje socijalne kontakte, ostvarit će svoj puni potencijal i tako 
se bolje pripremiti za realne životne uvjete i sustav osnovnoškolskog obrazovanja. U svrhu 
toga također je važno senzibilizirati sve osobe iz djetetova okruženja, a naročito ostalu djecu u 
skupini kako bi se dijete što lakše uklopilo i bilo prihvaćeno. Osim djece s lakšim teškoćama 
u razvoju u redovne predškolske skupine je potrebno uključiti i djecu s većim teškoćama u 
razvoju te se usmjeriti na usvajanje svakodnevnih vještina i socijalizaciju. Ovako poticajne 
uvjete za djecu s teškoćama u razvoju potrebno je osigurati na području cijele Republike 
Hrvatske, kako u gradovima, tako i u ruralnim sredinama. Realno stanje je takvo da postoje 
izrazite regionalne razlike u organizaciji predškolskog sustava između gradskih i ruralnih 
sredina. Razlike su posebno vidljive u pristupačnosti, dostupnosti, kvaliteti i modalitetima 
(su)financiranja predškolskog programa. Problem koji se javlja u ruralnim sredinama je 
manjak stručnog kadra obrazovanog za rad s djecom s teškoćama u razvoju te često jedan 
stručni suradnik pokriva više predškolskih ustanova.  
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Također su odgojitelji često nedovoljno educirani za rad i pristup djeci s teškoćama. Problem 
koji se također javlja je manjak didaktičkih sredstava i komunikacijskih pomagala koja bi 
uvelike olakšala rad s djecom s teškoćama. Jedna od glavnih prepreka prostorna je dostupnost 
predškolskih ustanova u ruralnim područjima.  
Ruralna područja u Republici Hrvatskoj raspolažu manjim sredstvima za financiranje 
od urbanih što im uvelike otežava stvaranje uvjeta za rad s djecom s teškoćama u razvoju. 
Potrebno je usmjeriti pozornost na navedene probleme jer rješavanjem tih problema uvelike bi 
se olakšala inkluzija djece s teškoćama u redovne predškolske skupine u ruralnih sredinama. 
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2. RAZLIKA POJMOVA DJECA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU I 
DJECA S POSEBNIM POTREBAMA 
 
 Bitno je razlikovati pojam djeca s teškoćama u razvoju i djeca s posebnim potrebama. 
Zrilić (2011.) za pojam djeca s posebnim potrebama objašnjava da obuhvaća i djecu s 
teškoćama u razvoju, ali i darovitu i talentiranu djecu. Stoga je bitno naglasiti da se u radu 
obrađuje tema vezana za djecu s teškoćama u razvoju. 
 Prema Zrilić (2011.) teškoće u razvoju podrazumijevaju djecu s poteškoćama u 
mentalnome, motornome, senzornome i emocionalno-socijalnome razvoju. Djeca s teškoćama 
u razvoju trajno zahtijevaju pomoć i podršku ovisno o tome koju teškoću imaju. Nekadašnji 
termini i opisivanja djece s teškoćama stavljale su invaliditet u prvi plan, dok se danas manje 
diskriminiraju i pokušavaju se prihvatiti prava svih osoba. Katz i McClellan (1999.)  tvrde da 
svako dijete s teškoćama zahtjeva poseban individualizirani pristup i skrb.  
 
2.1. Vrste teškoća prema Državnom pedagoškom standardu 
 
 Za djecu s teškoćama u razvoju važno je da se u što ranijoj dobi otkrije koju teškoću 
dijete ima i na koji način pristupiti tom djetetu. Sekulić-Majurec (1988). ističe zanimljivost da 
se nekada neuspjeh u učenju kod djece smatrao lijenošću ili nezainteresiranošću, a danas se 
osvijestilo da se radi o nekoj vrsti teškoće koja je dovela do tog neuspjeha te se pokušava 
pronaći razlog zbog kojeg je neko dijete lijeno i nezainteresirano. Ako se rano otkriju teškoće 
nekoga djeteta i razlozi koji potiču određenu vrstu ponašanja, povećat će se mogućnosti da se 
to dijete lakše integrira u odgojno-obrazovne ustanove.  
Djecom s teškoćama u smislu Državnog pedagoškog standarda smatraju se: 
 
 djeca s oštećenjem vida, 
 djeca s oštećenjem sluha, 
 djeca s poremećajima govorno-glasovne komunikacije, 
 djeca s promjenama u osobnosti uvjetovanim organskim čimbenicima ili 
psihozom, 
 djeca s poremećajima u ponašanju, 
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 djeca s motoričkim oštećenjima, 
 djeca sniženih intelektualnih sposobnosti, 
 djeca s autizmom, 
 djeca s višestrukim teškoćama, 
 djeca sa zdravstvenim teškoćama i neurološkim oštećenjima (dijabetes, astma, 
bolesti srca, alergije, epilepsija i slično). 
 
(3) Lakšim teškoćama djece smatraju se: 
 slabovidnost, 
 nagluhost, 
 otežana glasovno-govorna komunikacija, 
 promjene u osobnosti djeteta uvjetovane organskim čimbenicima ili psihozom, 
 poremećaji u ponašanju i neurotske smetnje (agresivnost, hipermotoričnost, 
poremećaji hranjenja, enureza, enkompreza, respiratorne afektivne krize), 
motorička oštećenja (djelomična pokretljivost bez pomoći druge osobe), 
 djeca sa smanjenim intelektualnim sposobnostima. 
 
(4) Težim teškoćama djece smatraju se: 
 sljepoća, 
 gluhoća, 
 potpuni izostanak govorne komunikacije, 
 motorička oštećenja (mogućnost kretanja uz obveznu pomoć druge osobe ili 
elektromotornog pomagala), 
 djeca značajno sniženih intelektualnih sposobnosti, 
 autizam, 
 višestruke teškoće (bilo koja kombinacija navedenih težih teškoća, međusobne 
kombinacije lakših teškoća) (NN 63/08 i 90/10:2008). 
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3. UKLJUČIVANJA DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU U 
PREDŠKOLSKE USTANOVE 
 
 Danas se djeca s teškoćama u razvoju pokušavaju što manje odvajati iz redovitog 
odgojno-obrazovnog sustava. Smatra se da se odvajanjem stvara sve veći jaz između djece s 
teškoćama i djece bez teškoća u razvoju te da to uvelike narušava njihove socijalne 
kompetencije i prihvaćenost u društvu. Sekulić-Majurec (1988.) govori da odvajanje djece s 
teškoćama u razvoju smanjuje i njihove profesionalne prilike te ih se u izoliranim skupinama 
osposobljava samo za uzak krug zanimanja, koji su prilagođeni njihovim radnim 
mogućnostima. 
Ukupan broj djece s teškoćama uključene u dječje vrtiće i druge pravne osobe koji 
provode programe predškolskog odgoja Republike Hrvatske na početku pedagoške godine 
2012./2013. bio je 4.983 (3,52%). U sustav je bilo integrirano 4.015 djece, a u posebnim 
skupinama bilo je 579 djece. Pravo na sufinanciranje ostvarivalo je 1.750 djece od čega je 
1.171 dijete integrirano u redovite skupine, a 579 djece je u posebnim skupinama. (Eurydice: 
2018/19.) 
 
3.1. Važnost uključivanja djece s teškoćama u razvoju u predškolske ustanove 
 
 Smatra se da je uključivanje djece s teškoćama u razvoju ključno za njihovo daljnje 
obrazovanje i socijalizaciju. Djeca s teškoćama u razvoju smatraju se ravnopravnim 
članovima zajednice koji su aktivno uključeni u sve segmente redovitoga odgojno-
obrazovnog procesa, a ne izolirani ili segregirani entitet. Vrtić je sustav međusobno 
prepletenih i recipročnih odnosa različitih socijalnih subjekata koji se poštuju i podržavaju. 
(Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje: 2014.) Djeca s teškoćama u 
razvoju ne bi trebala biti izolirana i „nevidljiva“, ali se za njihovo uključivanje moraju stvoriti 
uvjeti. Veoma je važno da se djeca s teškoćama u razvoju što ranije integriraju zbog toga što 
im to pomaže u kasnijoj socijalizaciji. Također, obitelji koje nemaju djecu s teškoćama u 
razvoju dobivaju novo iskustvo te se upoznaju s individualnim razlikama među djecom i kod  
djece bez teškoća u razvoju potrebno je razvijati pozitivan stav prema djeci s teškoćama. 
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 Katz i McClellan (1999.) ističu da odgojitelji imaju ključnu ulogu u uključivanju djece 
u predškolsku ustanovu. Potrebno im je znanje i iskustvo koje će primijeniti u radu s djecom. 
Važno je da stvore prijateljske odnose i da ih osposobe za daljnje obrazovanje. Uključivanjem 
djece u predškolske ustanove cijela lokalna zajednica počinje razumijevati njihove teškoće i 
potrebe, te im može pružiti pomoć i podršku kad god im je to potrebno.  
 Istražujući participaciju djece s teškoćama u razvoju, Romstein (2015, 2016.) 
pronalazi kako ukupno vrijeme trajanja uključenosti djeteta s teškoćama u aktivnost s 
vršnjacima i odgojiteljima ovisi o vrsti aktivnosti i podršci koju pritom dobiva, a ne o vrsti 
teškoće. Kada bi se uz prikladne uvjete stvorila mogućnost za uključivanje djeteta s 
teškoćama u razvoju u integriranu skupinu, izbjegao bi se suživot samo sa sebi sličnima, što bi 
dovelo do mnogih pozitivnih posljedica jer bi djeca bila prihvaćena u svoju zajednicu i mogla 
bi se više ostvariti i raditi na razvitku svojih sposobnosti. 
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4. PREDŠKOLSKI SUSTAV U REPUBLICI HRVATSKOJ 
 
 Predškolski sustav u Republici Hrvatskoj uključuje program odgoja, obrazovanja, 
zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi (Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, 
1997.). Djeca s navršenih 6 mjeseci do polaska u školu mogu se uključivati u predškolske 
ustanove i pohađati njihove programe.  
Prema Državnom pedagoškom standardu RH u članku 5. navedeni su programi rada za djecu 
s teškoćama. 
 
Članak 5. 
Programi rada za djecu s teškoćama provode se s djecom starosne dobi od šest mjeseci do 
polaska u školu, i to uključivanjem djece u: 
• odgojno-obrazovne skupine s redovitim programom 
• odgojno-obrazovne skupine s posebnim programom 
• posebne ustanove (NN 63/08 i 90/10:2008) 
 
4.1. Predškolske ustanove u ruralnim područjima 
 
Bez obzira na mjesto stanovanja svako dijete ima jednaka prava te bi svaka lokalna zajednica 
trebala imati kvalitetan plan financiranja i raditi na razvoju djece s teškoćama jednako kao i 
na razvoju djece bez teškoća.  
 
Prema Bouillet (2018.) financiranje podrazumijeva i uključivanje različitih aktivnosti koje su 
važne za razvoj cijele zajednice, a u literaturi su poznata takva tri modela: 
• model razvoja zajednice koji se zalaže za obrazovanje pojedinaca kako bi oni 
razumjeli potrebe djece s teškoćama u razvoju 
• model socijalnog planiranja podrazumijeva promjenu načina rada službi i povećanje 
njenog djelovanja na lokalnu zajednicu s ciljem unaprjeđenja kvalitete života 
• model socijalne akcije obuhvaća promjene u institucijama kako bi djeca s teškoćama u 
razvoju dobila primjerenu podršku i bila uključena u odgovarajuću predškolsku skupinu. 
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Predškolske ustanove u ruralnim područjima ne bi smjele zanemarivati potrebe djece i 
opravdavati nedostatak podrške koja im je neophodna kako bi se uključila u odgojno-
obrazovni sustav. Postojanjem cjelodnevnih i poludnevnih boravaka u predškolskoj ustanovi 
olakšava se uključivanje djece s teškoćama u program jer ovisno o teškoći procijenit će se je li 
za dijete bolji cjelodnevni ili poludnevni boravak u predškolskoj ustanovi. Angažiranjem 
odgojitelja i stručnih suradnika osvještava se važnost predškolskog programa u ruralnim 
područjima. 
 
5. KOMPETENCIJE ODGOJITELJA ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U 
RAZVOJU 
 
 Katz i McClellan (1999.) ističu da je  individualno vođenje djece djelotvornije te se iz 
tog razloga općenito u radu s djecom često preporučuje i takva vrsta rada jer se time povećava 
njihova sposobnost da saslušaju i reagiraju na odgajateljičine prijedloge i zadatke. Nadalje, 
bitno je da u predškolskim ustanovama postoji i suradnja sa stručnjacima različitih profila 
(pedagozi, psiholozi, defektolozi…), što će omogućiti lakše razumijevanje djece, njihovih 
potreba te će im moći pružiti podršku koja im je neophodna. 
 Prema Katz i McClellan (1999.) za rad s djecom koja imaju teškoće u razvoju trebaju 
se osigurati odgovarajući materijalni uvjeti (pomagala, komunikatori, prostor…) kako bi im se 
olakšala komunikacija i sudjelovanje u aktivnostima koje se u predškolskim ustanovama 
provode. Također, asistenti su od bitnog značaja jer djeca s nekim teškoćama ponekad ne 
mogu pratiti cijelu skupinu u koju su uključeni, a asistenti im mogu olakšati da se prilagode 
uz njihovu pomoć i podršku.  
Katz i McClellan (1999.) smatraju da svi odgojitelji moraju biti spremni na cjeloživotno 
obrazovanje i razne edukacije koje će i njima samima, a i djeci s kojom rade, olakšati 
svakodnevicu, te da pri uključivanju djece s teškoćama u razvoju, skupina u koju se uključuje 
treba biti pripremljena na dolazak novog člana u njihovu zajednicu. Odgojitelji bi trebali 
stvoriti kvalitetnu suradnju s roditeljima djeteta s teškoćama, kako bi i sebi i njima priuštili 
kvalitetan boravak u predškolskoj ustanovi. Ako se odgojitelji dobro educiraju i angažiraju u 
procesu svog napredovanja postat će kompetentniji za rad s djecom s teškoćama u razvoju. 
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5.1. Suradnja sa stručnim suradnicima 
 
 Bouillet (2014.) smatra da bi se kvalitetno pružile briga i podrška djeci s teškoćama u 
razvoju potrebna je i suradnja triju sustava, a to su:  
 sustav zdravstva 
 sustav obrazovanja 
 sustav socijalne skrbi 
 Prema Bouillet (2014.) utvrđeni su propusti u suradnji među sustavima zbog izostanka 
standardiziranog postupka, nedovoljne kontrole i nadzora, izbjegavanja poštivanja propisa, 
rascjepkanosti poslova među djelatnicima iste institucije (sustav za socijalnu skrb), 
nedovoljna suradnja među svim sustavima, izostanak multidisciplinarnog i holističkog 
pristupa djeci, međusobno neuvažavanje i (ne)informiranje. 
 Svi navedeni propusti u suradnji odražavanju se nepovoljno na djecu s teškoćama jer u 
većini slučajeva ostaju bez primjerene brige i podrške. Ako bi djelatnici određenih ustanova 
osvijestili koliko je važan upravno njihov rad i suradnja s odgojiteljima i roditeljima za 
napredak djece s teškoćama,napravili bi pozitivne promjene koje bi se odrazile na djecu. 
6. ISTRAŽIVANJE 
6.1.Cilj istraživanja 
 
Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi kakva je podrška pružena djeci s teškoćama u 
razvoju u predškolskim ustanovama u ruralnim područjima Republike Hrvatske. Istraživanje 
je provedeno u obliku anketnog upitnika koji je poslan na ukupno 60 e-mail adresa nasumično 
odabranih predškolskih ustanova s uvjetom da pripadaju ruralnom području. Zaprimljeno je 
19 odgovora na anketu, a potpuno odgovorenih bilo je 13. Od ukupnog broja, tri predškolske 
ustanove nisu imale upisano niti jedno dijete s teškoćama u razvoju. Na temelju 13 odgovora 
došlo se do dobivenih podataka. 
Istraživačko pitanje glasi da se u ruralnim područjima ne pruža kvalitetna podrška 
djeci s teškoćama u razvoju. 
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6.2. Istraživačka etika 
 
 Etičnost istraživanja odnosi se na anonimnost odgovora. Upitnik je poslan e-mailom, s 
naznakom da se anketni upitnik šalje u svrhu istraživanja. 
6.3. Instrument istraživanja 
 
 U istraživanju je korišten anketni upitnik koji je osmišljen podršci djece s teškoćama u 
razvoju predškolske dobi u ruralnim područjima. Upitnik se sastoji od 9 pitanja koja uključuju 
broj djece s teškoćama, imaju li ta djeca asistente, koji stručni suradnici surađuju s vrtićem, 
jesu li odgojiteljice pohađale neki dodatan tečaj, kako se djeca integriraju u prvim tjednima, 
koriste li se u vrtiću komunikatori. (Prilog 1.) 
6.4. Provođenje istraživanja 
 
 Istraživanje je provedeno na 13 predškolskih ustanova u ruralnim područjima te je 
svaki vrtić dobio jedan primjer anketnog upitnika koji su ispunili. Poslan je e-mail s 
naznakom da se anketni upitnik ispunjava u svrhu istraživanja. Upitnik se sastoji od 9 pitanja 
koja uključuju sljedeća pitanja: broj djece s teškoćama, imaju li ta djeca asistente, koji stručni 
suradnici surađuju s vrtićem, jesu li odgojiteljice pohađale neki dodatan tečaj, kako se djeca 
integriraju u prvim tjednima, koriste li se u vrtiću komunikatori. Upitnik se ispunjavao tako da 
je na prvo pitanje trebalo napisati jedan broj, a od 2. pa do 9. pitanja trebalo je naznačiti 
podatak ovisno o točnosti informacije vezane za vrtić i o osobnom stajalištu te navesti 
dodatno pojašnjenje. 
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6.5. Rezultati istraživanja 
 
 
Grafikon 1. „Broj djece s teškoćama u razvoju u ruralnim područjima“ 
Grafikon 1. prikazuje odgovor na prvo pitanje ankete: „Koliko je upisane djece s teškoćama u 
razvoju?”. Rezultati su pokazali da osam predškolskih ustanova (PU) ima po jedno dijete s 
teškoćama u razvoju. Dvije predškolske ustanove imaju po dvoje djece s teškoćama. Jedna PU 
ima troje djece s teškoćama u razvoju, jedna PU četvero djece, dok jedna broji čak šestero. 
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Grafikon 2. “Asistenti/stručni suradnici” 
Grafikon 2. prikazuje postotak asistenata koji pružaju individualnu podršku djeci s teškoćama 
u razvoju u ruralnim područjima. Od trinaest predškolskih ustanova pozitivan odgovor imalo 
je samo tri, a negativan deset predškolskih ustanova. Pozitivnih odgovora je kao i što je 
očekivano – manje. Problem se javlja zbog toga što asistente financiraju lokalne samouprave. 
Nerijetko se za asistente ne pronalaze sredstva i tako djeca s teškoćama kojima je uistinu 
potreban asistent ostaju bez njega. 
Asistenti ponekad zamjenjuju uloge odgojitelja, a ni za asistenciju većina nije kompetentna. 
Suradnja predškolskih ustanova i stručnih suradnika vrlo je važna, a iz grafikona 2. također se 
može iščitati da samo tri predškolske ustanove od njih trinaest surađuje sa stručnim 
suradnicima. Ti rezultati pokazuju kako je suradnja predškolskih ustanova u ruralnim 
područjima vrlo loša. 
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77%
Imaju li djeca s teškoćama u razvoju 
asistenta? /
Imate li zaposlene rehabilitatore ili neke 
druge stručne suradnike?
Da
Ne
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Grafikon 3. „Komunikatori“ 
Grafikon 3. prikazuje  kako se komunikatori slabo koriste u ruralnim područjima. Samo jedna 
predškolska ustanova koristi asistivne tehnologije (komunikatore). Uvođenjem komunikatora 
djeci s teškoćama bi se olakšala komunikacija, ovisno o teškoći.  
Komunikatori su vrlo skupi i iz tog razloga njihova nabava u Republici Hrvatskoj je problem, 
a pogotovo za lokalne zajednice. 
 
8%
92%
Imate li za djecu s teškoćama u razvoju neke 
asistivne tehnologije za lakšu komunikaciju i 
izražavanje potreba (komunikatori)?
Da
Ne
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Grafikon 4. „Edukacije“ 
Grafikon 4. objašnjava dodatnu educiranost odgojiteljica u predškolskim ustanovama. Od 
trinaest PU pozitivan odgovor poslalo je pet PU. Dvije odgojiteljice napisale su:  
„Pohađaju predavanja na temu Downov sindrom.“ 
„Da,seminare tematski vezane za djecu s posebnim potrebama.“  
Svaka odgojiteljica trebala bi biti spremna na cjeloživotno obrazovanje i dodatnu edukaciju, 
naročito u slučajevima uključivanja djeteta s teškoćama u razvoju u predškolsku ustanovu, 
kako bi mogla na pravilan način pristupiti djetetu. 
62%
38%
Jesu li odgajateljice pohađale dodatne 
edukacije kako bi lakše i primjerenije znale 
pristupiti djeci s teškoćama u razvoju? Ako 
jesu, napisati koje.
Da
Ne
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Grafikon 5. „Izolirana ili integrirana djeca“ 
Grafikon 5. Daje uvid u izoliranost, odnosno integriranost djece s teškoćama u predškolske 
ustanove u ruralnim područjima. 
Od trinaest PU njih deset poslalo je odgovor da su djeca s teškoćama integrirana, što je veoma 
pozitivno u odnosu na cijelu situaciju koja se tiče nedostatka asistenata i manjkavosti 
educiranosti o podršci djece s teškoćama u razvoju. 
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izolirana?
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Grafikon 6. Poludnevni ili cjelodnevni boravak 
Grafikon 6. prikazuje kako je većina djece u poludnevnom boravku što je bilo i očekivano. 
Ovisno o teškoći dijete se uključuje u predškolsku ustanovu, tako da je sasvim relevantan 
podatak da je od trinaest PU devet odgovora poludnevni, a četiri cjelodnevni boravak. 
 
 
 
31%
69%
Jesu li djeca s teškoćama u razvoju, u vrtiću u 
poludnevnom ili cjelodnevnom boravku?
Cjelodnevni
Poludnevni
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Grafikon 7. „Posebni tretmani u vrtiću za djecu s teškoćama u razvoju“ 
Grafikonom 7. prikazani su podaci o posebnim tretmanima u vrtićima. Zaključujemo iz ovih 
podataka da u vrtićima u ruralnim područjima ima manje posebnih programa za djecu s 
teškoćama. Sedam vrtića odgovorilo je da nemaju posebne programe, a 6 da imaju programe 
kao što su: logopedski tretman, terapijsko jahanje, plivanje… 
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koji? 
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6.6. Rasprava 
 
Ovim radom nastojalo se prikazati cjelokupno stanje u Republici Hrvatskoj koje se odnosi na 
podršku djeci s teškoćama u razvoju. U nekim rezultatima istraživanja potvrdilo se da je 
stanje loše i da se na primjer: odgojitelji ne educiraju dovoljno za rad s djecom koja imaju 
teškoće u razvoju, a što se tiče boravka u vrtiću dijete s teškoćama može pohađati poludnevni 
ili cjelodnevni boravak. Većina djece pohađa poludnevni boravak u vrtiću. Također, djeca 
rijetko imaju asistente ili asistivnu tehnologiju koja bi im pomogla u komunikaciji. Suradnja 
sa stručnim suradnicima je vrlo rijetka u većini slučajeva, što izričito negativno može utjecati 
na razvoj djece. Ne postoje neki dodatni tretmani u sklopu vrtića jer sve sufinancira lokalna 
samouprava. Već smo iz cijelog rada mogli zaključiti da se baš iz tog razloga ne može pružiti 
odgovarajuća podrška, najčešće lokalna samouprava već planirane troškove odredi za nešto 
„bitnije“. Sve to se događa zbog određenih propusta kao što autorica Bouillet navodi u svojim 
knjigama.  
Očekivalo se da će rezultati biti lošiji, ali iznenađujuće je da bez obzira što djeca nemaju 
asistente, odgojitelji ne pohađaju dodatne edukacije, ipak djecu dobro integriraju u skupinu 
što je bilo izvan očekivanja. Odgojitelji su vrlo vjerojatno već naučili da sami moraju poduzeti 
neke korake kako bi pomogli djetetu koje ima teškoće da se što kvalitetnije razvija u njihovoj 
skupini i da bude prihvaćeno.  
Sveukupno zaključujemo da istraživanje koje je provedeno može prikazati da situacija nije 
povoljna za razvoj djece s teškoćama u razvoju u ruralnim područjima kao što se i 
pretpostavljalo na početku istraživanja. 
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7.ZAKLJUČAK 
 
Djeca s teškoćama u razvoju u ruralnim područjima nalaze se u izuzetno nepovoljnoj 
situaciji. Nužno je raditi na poboljšanju uvjeta u predškolskim ustanovama za što bi se trebala 
izdvojiti veća financijska sredstva. „Ministarstvo znanosti i obrazovanja u predškolski odgoj 
ulaže tek 0,2% sredstava koja su u državnom proračunu namijenjena za obrazovanje te, osim 
u vrlo ograničenim okolnostima, u pravilu ne pruža financijsku potporu jedinicama lokalne 
samouprave za osiguravanje kvalitetnih programa predškolskog odgoja.“(Bouillet, 2018, str. 
106). Zbog svega navedenog razumljivo je da se djeci s teškoćama u razvoju u ruralnim 
područjima ne može pružiti adekvatna podrška. Iz rezultata se već vidjelo da se djeci s 
teškoćama u razvoju u ruralnim područjima ne može pružiti adekvatna podrška. Iako su bez 
obzira na sve dobro integrirani.  
Ono što bismo kao budući odgojitelji mogli učiniti kako bismo pridonijeli poboljšanju 
trenutne situacije je podizanje svijesti o važnosti cjeloživotnog obrazovanja i educiranja. 
Stoga bi bilo izvrsno da u budućnosti odgojitelji u svemu tome ne budu sami već da se za 
pomoć mogu obratiti stručnim suradnicima. 
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Prilog 1. 
Upitnik o podršci djece s teškoćama u razvoju predškolske dobi u ruralnim područjima 
Poštovani, 
studentica sam treće godine Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku, ranog i 
predškolskog odgoja  obrazovanja. Provodim anketu u svrhu završnog rada iz kolegija 
„Pedagogija djece s posebnim potrebama“ čija je tema „Podrška djece s teškoćama u razvoju 
predškolske dobi u ruralnim područjima“.  
U anketu je uključeno 40 vrtića na području cijele Hrvatske, a ispitanici su izabrani slučajnim 
odabirom. Anketni upitnik je anonimna što znači da nitko neće provjeravati odgovore te se ne 
trebate potpisivati. Podatci se koriste isključivo u svrhu istraživanja te će biti evidentirani u 
gore navedenom završnom radu.  
Molim Vas da odvojite malo vremena i iskreno odgovorite na pitanja ankete. 
Unaprijed Vam se zahvaljujem na izdvojenom vremenu! 
Srdačan pozdrav, 
Gabrijela Hrkać  
 
Anketni upitnik 
 
1. Koliko je upisane djece s teškoćama u razvoju? 
_____________________________________________ 
 
2. Imaju li djeca s teškoćama u razvoju asistenta? 
DA  NE 
 
 
3. Imate li zaposlene rehabilitatore ili neke druge stručne suradnike? 
 
DA  NE 
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4. Imate li za djecu s teškoćama u razvoju neke asistivne tehnologije za lakšu 
komunikaciju i izražavanje potreba (komunikatori)? 
 
DA  NE 
 
5. Jesu li odgajateljice pohađale dodatne edukacije kako bi lakše i primjerenije znale 
pristupiti djeci s teškoćama u razvoju? Ako jesu, napisati koje. 
 
DA  NE 
 
 
 
6. Kako se djeca s teškoćama u razvoju integriraju u skupinu u prvim tjednima nakon 
upisa? 
 
 
 
7. Primjećujete li da su djeca s teškoćama dobro integrirana u skupinu ili su uglavnom 
izolirana? 
 
    IZOLIRANA       INTEGRIRANA 
 
 
 
      8. Jesu li djeca s teškoćama u razvoju, u vrtiću u poludnevnom ili cjelodnevnom boravku? 
   POLUDNEVNI  CJELODNEVNI 
 
9. Postoje li neki posebni tretmani u vrtiću za djecu s teškoćama u razvoju? Ako postoje koji? 
 
 
 
 
